






Ekonomická analýza růstu zadluženosti domácností v ČR
Analyzujte zadluženost domácností v ČR. Práci strukturujte do následujcích částí:
1. Úvod
2. Vznik dluhu
3. Rizika zadlužení v ČR a ve světě
4. Analýza prevence předlužení domácností
5. Právní dopady a možná řešení
6. Závěr
Rozsah práce:                30-35 stran
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